








































船上山少年自然の家の県内４会場で，必修 4 講習，選択 64 講習（昨年度比 14 講習増）を開設
した。全体の受講状況は表 1 のとおりであった。本学の特色として，地方国立大学であるが，









○講座責任者（講座担当教員），講座担当者（事務職員 1 名）  
☆運営補助事務（必要に応じて配置）：実施事務室担当（1 名），受付補助業務（1 名）
駐車誘導担当（シルバー人材センター 依頼 1～2 名）  
○運営協力：米子会場（米子キャンパス 医学部学務課長）  
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昨年度と同じく，隣接の兵庫県北部や島根県，岡山県など県外からの受講者が 342 人と，受講
者数全体の 14.8%を占めている点があげられる。 








3,381 2,299 1,957 342 
 
表２．受講状況（必修講習）（単位：人） 





米子市(7 月) 教育の最新事情① 大谷直史 130 127 120 7 
鳥取市(8 月) 教育の最新事情② 大谷直史 180 175 148 27 
鳥取市(9 月) 教育の最新事情③ 大谷直史 180 163 131 32 
倉吉市(11 月) 教育の最新事情④ 大谷直史 180 119 104 15 
合計 670 584 503 81 
 
表３．受講状況（選択講習）（単位：人） 






【授業実践演習（中学校）】国語 小笠原 拓 15 6 3 3 
【授業実践演習（中学校）】健康教育 近藤 卓 15 9 8 1 
【授業実践演習（中学校）】理科 高橋ちぐさ 15 1 1 0 
【授業実践演習（中学校）】社会 高橋健司 15 1 0 1 
【授業実践演習（中学校）】音楽 鈴木慎一朗 15 12 10 2 








関 耕二 40 39 39 0 
鳥取市 異文化コミュニケーション 筏津成一 30 27 22 5 




石本雄真 40 40 32 8 
鳥取市 新しい家庭科教育の理論と実践 福田恵子 25 21 17 4 
鳥取市 考古学と関連諸科学による歴史復元 中原 計 40 16 12 4 
鳥取市 農山村の地域づくり 筒井一伸 20 10 8 2 
米子市 
「日 本 人 」になること・であること・でなくなること－
「伝統と文化」，「我が国と郷土」について考える 
一盛 真 40 37 33 4 
鳥取市 日本経済の現状と今後の課題 藤田安一 50 7 6 1 
鳥取市 新しいものづくり・技術教育の理論と実践 土井康作 20 17 14 3 
鳥取市 材料の世界－その裏に潜むなぜ？ 小畑良洋 20 6 4 2 
鳥取市 地域学入門 柳原邦光 100 27 23 4 
鳥取市 生命倫理と法 丸 祐一 40 36 31 5 
米子市 
沖 縄 の現 実 から日 本 と「日 本 人 」を考 える－「伝
統と文化」，「我が国と郷土」について－ 
一盛 真 40 33 30 3 
鳥取市 社会学入門－＜弱さ＞の＜強さ＞－ 仲野 誠 40 40 36 4 
鳥取市 法律学入門－家族の法律－ 佐藤 匡 40 26 20 6 




高橋ちぐさ 30 11 10 1 
鳥取市 西欧近代とは何か 柳原邦光 50 9 6 3 
鳥取市 歌う楽しみ，コーラスする喜び 西岡千秋 40 37 32 5 
倉吉市 手紙を書く－鑑賞と実際－ 住川英明 30 30 28 2 
鳥取市 新しい音楽教育の理論と実践 鈴木慎一朗 20 20 14 6 
鳥取市 
楽しい造形表現の実践      
～教材づくりと活動内容の設定～ 
武田信吾 30 28 20 8 
−　120　−




菊池義人 50 50 47 3 




岸本 覚 30 12 8 4 




本間正人 50 50 42 8 
米子市 算数の問題解決学習と教材研究 溝口達也 40 14 13 1 
船上山少年 
自然の家 




矢部敏昭 30 28 17 11 




矢部敏昭 30 9 9 0 
鳥取市 数学の問題解決学習と教材研究 溝口達也 40 16 14 2 
米子市 新しい国語科の授業づくり(小学校編) 小笠原 拓 40 32 31 1 
鳥取市 ジェンダーと法 丸 祐一 40 38 35 3 
鳥取市 私たちの身の周りの放射線 山野好章 30 12 10 2 




御舘久里恵 30 30 28 2 
倉吉市 子どもの成長発達と音楽表現 羽根田真弓 40 39 39 0 





池田玲子 30 28 24 4 
倉吉市 
特別支援教育と生涯発達支援    
～乳幼児期と青年期に注目して～① 
國本真吾 40 39 38 1 
倉吉市 
特別支援教育と生涯発達支援    
～乳幼児期と青年期に注目して～② 
國本真吾 40 40 40 0 








小玉芳敬 24 23 20 3 
鳥取市 粘土の造形 石谷孝二 15 15 12 3 
倉吉市 小学校外国語活動と言語技術教育 川口康子 40 15 12 3 
倉吉市 森林と人間（倉吉） 佐野淳之 30 28 27 1 




近藤 剛 32 32 32 0 
米子市 新しい英語教育の理論と実践 足立和美 30 20 12 8 
鳥取市 児童期における体育・スポーツ指導 上野耕平 30 14 11 3 
鳥取市 
【授業実践演習（小学校）】国語 小笠原 拓 15 5 3 2 
【授業実践演習（小学校）】算数 矢部敏昭 15 5 3 2 
【授業実践演習（小学校）】理科 高橋ちぐさ 15 3 2 1 
【授業実践演習（小学校）】社会 高橋健司 15 3 3 0 
【授業実践演習（小学校）】音楽 鈴木慎一朗 15 5 5 0 
【授業実践演習（小学校）】生活 高橋千枝 15 6 3 3 
【授業実践演習（小学校）】外国語 足立和美 15 4 3 1 
【授業実践演習（小学校）】図画工作 武田信吾 15 8 6 2 




児玉基一朗 40 23 15 8 
鳥取市 【幼児教育実践演習】子どもの遊びと学び 塩野谷 斉 10 9 9 0 
鳥取市 英語ライティング指導の理論と実践 滝波稚子 30 14 11 3 
米子市 森林と人間（米子） 佐野淳之 30 27 21 6 




関 耕二 40 39 37 2 
鳥取市 「宇宙教育」への招待 三浦政司 20 19 14 5 
合計 2,711 1,715 1,454 261 
−　121　−









































蔵田修一　他：2015( 平成 27) 年度鳥取大学教員免許状更新講習実施状況
